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1 Le  système  électoral  afghan  aujourd’hui  suscite  l’étonnement.  Près  de  6,5  millions
d’Afghans ont voté le 18 septembre 2005 lors des élections législatives. La moitié de ces
votants  étaient  des  femmes,  ce  qui  a  un  impact  sur  le  résultat  des  élections.  La
compétition était importante pour les 249 sièges de la Wolesi Jirga (le Conseil du Peuple)
et les 102 sièges de la Mashrano Jirga (le Conseil des Anciens). Au soir de ces élections, la
communauté  internationale  s’est  déclarée  satisfaite  de  la  complétion  d’une  partie
importante des Accords de Bonn. Selon l’auteur, ces élections, en dépit de leur succès, ont
mis en lumière certains truismes propres à la transition démocratique.
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